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ith the Stars ）　
人間各人の人生で
の主な目的は、 〈神の精神〉を出来る限り十分に知り それと少しでも密接に結合すること、というのがルネッサンスの宗教思想の基本要素であった。気儘な背信によって、本来備えていた神の真の知識を失うこ に ったエ
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なって、ヴォーンの成熟した様態の特色を示すものだと、高く評価する。この詩がファイダ 独白 ら、拙訳 女性
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ラテン語の詩五篇） 、 『タレイアー』の四一篇（含、ラテン語の詩四篇） 総計
二〇五
篇（含、ラテン語の詩九篇） 、
その全詩行総数八、四六七行（含、ラテン語詩一二九行） 、その全て 拙訳が一まず完了して 当面の筆者の目的が応達成された。
うっかり本音を洩らしたり、迂闊に真意を表現してしま
うことが生命 危険に繋がるような時世に生きる詩人が、詩人としての本領を発揮し続け には 如何 あるべきか、その一つの有り方を、ヘンリー・ヴォーンは示してくれたのではあるまいか。諧謔 諷刺のきらめきを放つ屈折・韜晦ぶりと、激しさを内包し 冷静な作風によって。
英国が、時の国王を処刑までする内乱の最中から清教徒
の共和制を経て再び王制に復古する激動の渦中を丸々、ヴォーンは王党派の立場を終始堅守しながら、生き凌いだのであった。 〈運命〉 ご機嫌取りを拒み、好運を敢えて退けてでも不運に堪え、不運を好運へ 、少なくとも堪え得るものへと、転換する生き方を採ろう いう、 〈運命〉への静かな挑戦の決意を秘めながら。
清教徒と英国国教徒との争乱の時期という当代の世相・















































































小考（八） ］ 「 〈隠された宝〉へ向かって
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